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C priedas. Ekspertų apklausos anketa 
Gerb. Eksperte, 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto doktorantė 
Neringa Slavinskaitė atlieka tyrimą „Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas“, 
kurio tikslas – parengti šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui 
vertinimo modelį, lanksčiai taikomą skirtingos šalims.  
Vienas uţdavinių minėtam tikslui pasiekti – fiskalinės decentralizacijos indekso 
rodiklių suformavimas ir šių rodiklių reikšmingumų nustatymas. Jūsų atsakymai padės 
atlikti išsamų tyrimą ir atsakyti į klausimus: kokie rodikliai lemia šalies fiskalinę 
decentralizaciją? Kokia yra fiskalinė decentralizacija skirtingose šalyse? Kokią įtaką 
fiskalinė decentralizacija daro šalies ekonomikos augimui? 
Būčiau dėkinga uţ Jūsų išreikštą nuomonę. Apibendrintus apklausos rezultatus ir 
daktaro disertaciją atsiųsiu uţbaigusi darbą. 
 
I. BENDRA INFORMACIJA APIE EKSPERTĄ 
 
1. Akademinis laipsnis:____________ 
2. Darbo patirtis:__________________ 
3. Valstybė, miestas:_______________ 
4. Atstovaujama įstaiga:____________ 
 
II. INFORMACIJA APIE FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS 
KRITERIJUS  
 
Doktorantė, atlikusi mokslinės literatūros analizę, fiskalinės decentralizacijos 
rodiklius suskirstė į 4 grupes (subindeksus): pajamų autonomija, tarpbiudţetiniai 
pervedimai, išlaidų autonomija, skolinimosi autonomija. Kiekvieną subindeksą 
suskirstė į rodiklius, padedančius įvertinti subindekso kiekybinę vertę. 
 
5. Prašau įvertinkite pateikiamų fiskalinės decentralizacijos subindeksų reikšmingumus 
(visų subindeksų suma – 1-as): 
Fiskalinės decentralizacijos subindeksai Reikšmingumas 
Pajamų autonomija  
Tarpbiudţetiniai pervedimai  
Išlaidų autonomija  
Skolinimosi autonomija  
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6. Prašau įvertinkite pateikiamo subindekso PAJAMŲ AUTONOMIJA rodiklių 
reikšmingumus (visų rodiklių suma – 1-as). 
Rodiklis Rodiklio apibūdinimas Reikšmingumas 
V11 Parodo vietos valdţios biudţeto pajamų 
dalį (%) vyriausybės biudţeto pajamose. 
 
V12 Parodo vietos valdţios vertikalų fiskalinį 
disbalansą (vietos valdţios biudţeto 
pajamų (be dotacijų) (%) santykis su 
vietos valdţios biudţeto išlaidomis). 
 
V13 Parodo vietos valdţios mokestinių pajamų 
dalį (%) vietos valdţios biudţeto 
pajamose. 
 
V14 Parodo vietos valdţios savarankiškumą, 
nustatant mokesčių tarifus ir mokestinės 
bazes. 
 
V15 Parodo vietos valdţios biudţeto 
mokestinių pajamų dalį (%) vyriausybės 
biudţeto mokestinėse pajamose. 
 
Iš viso 1 
 
7. Prašau įvertinkite pateikiamo subindekso TARPBIUDŢETINIAI LĖŠŲ 
PERVEDIMAI rodiklių reikšmingumus (visų rodiklių suma – 1-as). 
Rodiklis Rodiklio apibūdinimas Reikšmingumas 
V21 Parodo tarpbiudţetinių pervedimų 
(dotacijų) dydį (%) vietos valdţios 
biudţeto pajamose 
 
V22 Parodo tarpbiudţetinių pervedimų 
(dotacijų) dydį (%) vietos valdţios 
biudţeto išlaidose 
 
V23 Parodo tarpbiudţetinių pervedimų 
(dotacijų) dydį (%) valstybės biudţeto 
pajamose 
 
V24 Parodo tarpbiudţetinių pervedimų 
(dotacijų) dydį (%) valstybės biudţeto 
išlaidose 
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8. Prašau įvertinkite pateikiamo subindekso IŠLAIDŲ AUTONOMIJA rodiklių 
reikšmingumus (visų rodiklių suma – 1-as). 
Rodiklis Rodiklio apibūdinimas Reikšmingumas 
V31 Parodo išlaidų dalį bendroms valstybės 
funkcijoms (%) vietos valdţios išlaidose  
 
V32 Parodo gynybos išlaidų dalį (%) vietos 
valdţios išlaidose 
 
V33 Parodo viešosios tvarkos ir visuomenės 
apsaugos išlaidų dalį (%) vietos valdţios 
išlaidose  
 
V34 Parodo ekonomikos išlaidų dalį (%) vietos 
valdţios išlaidose  
 
V35 Parodo aplinkos apsaugos išlaidų dalį (%) 
vietos valdţios išlaidose  
 
V36 Parodo būsto ir komunalinio ūkio išlaidų 
dalį (%) vietos valdţios išlaidose  
 
V37 Parodo sveikatos apsaugos išlaidų dalį (%) 
vietos valdţios išlaidose  
 
V38 Parodo poilsio ir kultūros išlaidų dalį (%) 
vietos valdţios išlaidose 
 
V39 Parodo švietimo išlaidų dalį (%) vietos 
valdţios išlaidose  
 
V310 Parodo socialinės apsaugos išlaidų dalį (%) 
vietos valdţios išlaidose  
 
Iš viso 1 
 
9. Prašau įvertinkite pateikiamo subindekso SKOLINIMOSI AUTONOMIJA rodiklių 
reikšmingumus (visų rodiklių suma – 1-as). 
Rodiklis Rodiklio apibūdinimas Reikšmingumas 
V41  Parodo vietos valdţios biudţeto skolos 
dydį (%) bendrame vidaus produkte (BVP) 
 
V42  Parodo vietos valdţios biudţeto skolos 
dydį (%) valstybės biudţeto skoloje 
 
V43  Parodo vietos valdţios biudţeto skolos 
dydį (%) vietos valdţios biudţeto 
pajamose 
 
V44 Parodo vietos valdţios biudţeto skolos 
dydį (%) vietos valdţios biudţeto išlaidose 
 
V45 Parodo vietos valdţios skolinimosi 
savarankiškumą  
 
Iš viso 1 
 
Ačiū uţ Jūsų laiką! 
